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©fina 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
" , Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios rec i -
b*a los nameros del BOLÍTIH que eorrespondan a l 
-dis tr i to , d i s p o n d r á n que se fije u n ejemplar en el .si-
' t í o de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
" del n ú m e r o s iguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los B O L E -
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á ver i f lcarsé cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Impren ta de la DIPUTACIÓN PRCVIHOIAL i 7 pesetas 
50 c é n t i m o s el t r imestre j 12 pesetas 50 c é n t i m o s a l semestre, paga-
dos al solici tar la s u s c r i c í o n . 
^ ú s a e r o s sueltos 25 cAiíiwo* ie penta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto l&g 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
r á n ofcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de la« 
mismas; lo de i n t e r é s part icular p r év ío e l pago de 
25 e i n t i m a de peseta, por cada l ínea de i n s e r c i ó n ; 
PARTEjOFICIAL. 
(Gaceta de l ' d ia 12 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE UINISTItOS. 
S. M. el Rey (q. D. g.) contimia 
en Viena sin novedad en su impor-
tante salud. 
De igual beneficio disfrutan en el 
E e a l Sitio de San Ildefonso S. M. la 
Reina (q. D. g.), S. A. R. la Sere-
nísima Señora Princesa de Asturias 
y S S . AA. R R . las Infantas. 
G O B I E K K O B E P R O V I N C I A . 
ORDEN PÚBLICO. 
Circular.—Núm. 47. 
Habiendo sido robada en la noche 
del 3 de Julio último la Iglesia par-
roquial de Castromudarra, l l eván-
dose los ladrones las alhajas que se 
expresan i continuación, s e g ú n me 
participa el Sr. Juez de instrucción 
del partido de Sahagun on oficio fe-
cha 6 del actual, encargo á los se-
ñoree Alcaldes, Guardia civil y de-
más dependientes de mi autoridad, 
practiquen las más activas diligen-
cias pora la busca de aquellas, y 
captura de las personas en cuyo po-
der fueren halladas, poniendo en su 
caso unas y otras á mi disposición. 
León Setiembre 10 de 1883. 
E l OobornadOT 
Barlolomc Polo. 
Efectos rolados. 
Un copón de plata con su tapa, 
de figura ovalada, sin peana, de pe-
so de 8 á 10 onzas, sobredorado el 
interior. 
Un cáliz con su patena y cucha-
rilla del mismo metal; el interior 
del cáliz y parte superior de la pa-
tena sobredorados, de peso aquel de 
20 á 2 2 onzas, y estas de 8 onzas, y 
la limosna del cajón de las ánimas. 
SECCION DE FOMENTO. 
D U t E C O I O N G E N B B A L D K O U H A S P Ú B L I C A S 
E u virtud de lo dispuesto por 
Real orden de 23 de Junio de 1874 
esta Dirección general ha sefialado 
el dia 16 del próximo mes de Octu-
bre á la una de la tarde, para la ad-
judicación en pública subasta de 
las obras del trozo 3.° entre la Peña 
Negra y Cueva Orcil, sección de 
Puerto de Pontón y dicha Cueva, 
en la carretera de 'Sahagun á las 
Arriendas, provincia de León, por 
su presupuestó de contrata de 
524.001 pesetas 26 cént imos . 
L a subasta se celebrará en los tér-
minos prevenidos por la Instrucción 
de 18 de Marzo do 1852, eh Madrid, 
ante la Dirección general de Obras 
públicas1, situada en el local que 
ocupa el Ministerio do Fomento, y 
en León ante el Gobernador de la 
provincia; ha l lándoseenambospun-
tos de manifiesto, para conocimien-
to del público, el presupuesto, con-
diciones y planos correspondientes. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados y en papel sella-
do de l a clase 11. , arreglándose 
exactamente al adjunto modelo, y 
la cantidad que ha de consignarse 
previamente como garantía para 
tomar parte eu la subasta será de 
26.200 pesetas en dinero ó acciones 
de caminos, ó bieu en efectos de la 
Deuda pública al tipo que les está 
asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom-
pañarse á cada pliego el documento 
que acredite haber realizado el de-
pósito del modo que previene la re-
ferida Instrucción. 
E n el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales, se cele-
brará úuicamente entre sus autores 
una segunda l icitación abierta on 
los términos prescritos por la citada 
Instrucción, siendo la primera me-
jora por lo menos de 1.000 pesetas, 
quedando las demás á voluntad de 
los licitadores, siempre que no ba-
jen de 100 pesetas. 
Madrid 6 de Setiembre de 1883.— 
E l Director general, V. G..Sancho. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino do..., enterado 
del anuncio publicado con fecha 6 
de Setiembre último y de las condi-
ciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública s u -
basta de las oblas del trono 3.° entre 
la Peña Negra y Cueva Orcil, sec-
ción de Puerto Pontón á dicha Cue-
va, en la carretera de Sahagun á las 
Arriondas, se compromete á tomar 
á su cargo la construcción de las 
mismas, con extricta sujeción á los 
expresados requisitos y condiciones 
por la cantidad de..... 
(Aquí la proposición que so haga, 
admitiendo ó mejorando lisa y llana-
mente el tipo fijado; pero advirtien-
do que será desechada toda propues-
ta en que no se exprese determina-
damente la cantidad, en pesetas y 
céntimos, escrita en letra, por la 
que se compromete el proponente á 
la ejecución de las obras.) 
Fecha y firma del proponento. 
Condiciones parl ieuhns ¡ne, además 
de las facultativas correspondientes 
y de las generales aprohadas por 
Real decreto de 10 de M i ó de 1861, 
lian de regir en la contrata de las 
obras del troto 3.° entre la Peila Ne-
. gra y Cuem de Orcil, Sección de 
Puerto de Pontón y dicha Cueva 
en la carretera en Sa/tagun A las 
Arriondas. 
1. * E l rematante quedaráobliga-
do á otorgar la correspondiente es-
critura ante el Notario oficial en Ma-
drid, ó en la capital donde hubiere 
licitado, dentro del término de 
treinta dias, contados desdo la fe-
cha de la aprobación del remate y 
prévio el pago de los derechos de 
inserción del anuncio de la subasta 
en la Gaceta y Diario de Avisos. 
2. " Antes del otorgamiento de 
la escritura deberá el rematante 
consignar como fianza, en Madrid 
en la Caja general do Depósitos, ó 
en la Administración Económica de 
la provincia respectiva, en metálico 
ó efectos de la Deuda pública, al t i -
po asignado por el Real decreto do29 
de Agosto de 1876, el 10 por 100 de 
la cantidad en que le hubiere sido 
adjudicada la contrata. 
3. * L a fianza no será devuelta al 
contratista hasta que so apruebe la 
recepción y liquidación definitivas 
y se justifique el pago total de la 
contribución do subsidio industrial 
y de los daños, y perjuicios, si los 
hubiere. 
4. " Se dará principio á la ejecu-
ción de las obras de .tro de igual 
término al concedido para otorgar 
la escritura, y deberán quedar ter-
minadas en el plazo de cinco años , ' 
5. * Los gastos del replanteo ge -
neral y de la liquidación serán de 
cuenta del contratista. 
6. * Se acreditará mensualmente 
al contratista el importe de las 
obras ejecutadas con arreglo á lo 
que resulte de las certificaciones 
expedidas por el Ingeniero, excepto 
en el caso á que se refiere.la condi-
ción siguiente, y su abono se hará 
en metálico, sin descuento alguno, 
por la Administración Económica 
de la provincia de León. 
7. " E l contratista podrá desarro-
llar los trabajos en mayor escala 
que la necesaria para ejecutar las 
obras en el tiempo prefijado. S in 
embargo, no tendrá derecho á q ue 
se le abone eu un año económico 
mayor suma de la que corresponda 
i prorata, teniendo en cuenta la 
cantidad del remate y el plazo do 
ejecución. Por tanto, los derechos 
que el art. 39 de las condiciones 
generales concede al contratista, 
no se aplicarán partiendo como ba-
se de la fecha do las certificacio-
nes, sino de la época en que deban 
realizarse los pagos. 
Madrid 6 de Setiembre de 1883.— 
E l Director general, V . G. Sancho. 
A 3 V U I V O I O . 
DON BARTOLOMÉ P O L O , 
GoBEKNADOIt C I V I L D E E S T A P H O -
V I N C I A . 
Hago saber: que acordado por la 
Comisión provincial en sesión de 7 
del actual, se proceda al pago para 
el abono do los terrenos expropiados 
en el término municipal de Santa 
Colomba de Curueño para la eje-
cución do las obras del trozo 5." de 
la carretera provincial de León á 
Boñar, he tenido á bien señalar pa-
ra que se verifique dicho pago ,el 
dia 16 del corriente y hora de las 
diez de su mañana en el local de la 
Secretaría de dicho Ayuntamiento. 
Y asi he dispuesto se publique 
para conocimiento de los interesa-
dos y efectos consiguientes. 
León 11 de Setiembre de 1883. 






(Gaceta del día 4 de Setiembre.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Dirección general de Administración local. 
Circulnr. 
Vistas las consultas dirigidas á 
este Centro directivo por algunos 
Gobiernos de provincia acerca de si 
las subastas que celebran los Ayun-
tamientos por los cupos del impues-
to de consumos se hallan sujetas á 
las formalidades del Real decreto de 
4 de Enero últ imo: 
Visto el art. 39 del expresado 
Real decreto, previniendo que las 
disposiciones del mismo no se apli-
carán á los contratos que se rijan 
por leyes especiales en que se exija 
el trámite de subasta: 
Vista la Real orden de 21 de Julio 
últ imo, dictada por el Ministerio de 
Hacienda, á consecuencia de haber-
se dispuesto en la provincia de Cór-
doba que los expresados contratos 
por los cupos del impuesto de con-
sumos se ajustasen para los efectos 
de la subasta al referido Real decre-
to, y en la que se dispono que r i -
g iéndose los mismos por la Ins -
trucción especial de 31 de Diciembre 
de 1881, vigente en el ramo respec-
tivo, se hallan excluidos de las for-
malidades del mencionado Real de-
creto comforme al precepto de su 
art. 39; 
Esta Dirección general ha acor-
dado manifestar á V. S.: 
1." Que por medio del Boletín 
oficial prevengan á los Ayntnmien-
tos de esa provincia que las su-
bastas de los cupos del impuesto de 
consumos deben aerificarse con arre-
glo á lo establecido en lalnstrucción 
especial del ramo de 31 de Diciembre 
de 1881; 
Y 2.° Que cuando se trate de su-
bastar los arbitrios que se concedan 
á los Ayuntamientos en concepto de 
recursos municipales sobre las espe-
cies sujetas al impuesto de consu-
mos deberán subordinarse á las pres-
cripciones del Real decreto de 4 de 
Enero último, en la misma forma 
que todos los demás contratos que 
hayan de producir gasto ó ingreso 
en sus fondos. 
Lo digo á V . S. para su inteligen-
cia y demás efectos, encargándole 
remita á esto Centro directivo un 
ejemplar del Bolelin oficial de esa 
provincia donde aparezca cumpli-
mentado este servicio. Dios guarde 
á V . S. muchos años. Madrid 3 de 
Setiembre de 1883.— E l Director 
general, Demetrio Alonso y Castri-
• lio.—Sr. Gobernador de la provin-
cia de 
AYUNTAMIENTOS. 
Don Joaquin Rodríguez del Valle, 
primer Teniente de Alcalde, en 
funciones do Alcalde constitucio-
nal de Lcon 
Hago saber: Que por acuerdo del 
M. I . Ayuntamiunto, se celebrará 
subasta por pujas á la llana, con ar -
reglo á lo dispuesto en el art. 17 del 
Real decreto de 4 de Enero de 1883 
para las subastas de obras públicas, 
el día 14 do Octubre próximo á las 
once do su mañana en la Sala de se-
siones de la Corporación, y bajo la 
presidencia del Sr . Alcalde, para ad-
judicar al autor de la proposición 
más ventajosa, la obra de colocación 
del resto de una acera en el borde 
derecho de la calle de Ordoño 2." 
E l tipo para la admisión de las 
;proposÍQ¡ones que se harán verbales 
y. con arreglo al siguiente modelo, 
es él de 11.096 pesetas 64 cént imos . 
Para tomar parte en la subasta se 
acompañará, con la cédula personal, 
documento que acredite la consig-
nación en Depositaría de una can-
tidad equivalente al 5 por 100 del 
importe de aquella. 
E l presupuesto y condiciones se 
hallan de maniñesto en la Secretaría 
municipal. 
León 12 de Setiembre de 1883.— 
Joaquin Rodríguez del Valle. 
Modelo de proposición. 
D . N . N. vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de y de las condiciones que se 
exijen para la adjudicación de las 
obras de se compromete á to-
mar á su cargo la coustruccion de 
las mismas, con extricta sujeción 
á los expresados requisitos y con-
diciones, por la cantidad de 
JÜZGADOS. 
Don Enrique Gali de Andrés , Juez 
de instrucción de esta villa de Be-
navente y su partido. 
Por el presente cito, llamo y em-
plazo á unos ganaderos de campos 
que hará sobre un año poco más ó 
menos pasaron de tránsito por esta 
villa COH ganado lanar á quienes 
fué sustraído un cordero de un año 
el cual recuperaron, por Pablo Do-
minguez, casado, de esta vecindid, 
para que en el término de diez días 
á contar desde la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esa 
provincia de Leou comparezcan en 
este Juzgado con objeto de poderles 
ofrecer la causa que por tal sustrac-
ción se sigue contra el expresado 
Pablo Domínguez . 
Benavente 3 de Setiembre de 
1883.—Enrique de Gali.—Por man-
dado de su s e ñ o r í a , Deogracias 
Crespo. 
Juzgado municipal de Valdevimbre. 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y Suplente de este Juz -
gado, las cuales se han de proveer 
conforme á lo dispuesto en la Ley 
provisional del poder judicial y 
reglamento de 10 de Abril de 1871, 
presentando los aspirantes sus soli-
citudes en dicho Juzgado por el tér-
mino de quince dias, acompañando 
á las mismas los documentos que 
justifiquen las circunstancias de 
aptitud que tenga el aspirante. 
Valdevimbre 31 de Agosto de 
1883.—El Juez municipal, Felipe 
Ordás Martínez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
Sección de intervención. 
Pliego de precios l ímites que ha 
de regir en la 2." subasta que para 
contratar el acopio de 18.000 hec-
tolitros de cebada con destino á la 
Factoría de subsistencias de Val la -
dolid se ha de celebrar el día 20j le l 
actual á las doce de la mañana en 
esta Intendencia y s i m u l t á n e a m e n -
te en las Comisarias de Guerra de 
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ANUNCIOS PARTICULARES. 
Ignacio Sánchez, vecino de Be-
navides, vende 200 docenas de tabla 
de chopo seca de piso y medio piso. 
Por los testamentarios del difun-
to Francisco Fresno, vecino de Las 
Grañeras, Ayuntamiento de E l Bur-
go, se hace saber: que si alguno se 
cree con derecho á reclamar algu-
nas cantidades sobre el caudal del 
citado, se presentará en esta dentro 
del término de quince dias á contar 
desde la publicación de este anun-
cio, pues pasados no habrá lugar. 
Las Grañeras 12 de Setiembre de 
1883.—Los testamentarios, Panta-
leon Fresno y Pedro Fresno. 
Por la viuda de Arroyo, se arrien-
da la casa fonda titulada del Nor-
oeste sita en la plaza de Santo Do-
mingo núm. 8. 
Para tratar véase con su dueña 
que habita en la misma casa. 
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I m p r e n t a da l a D i p u t a c i ó n prov ine l* ! 
19 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Sariegos. . . 
Valdefrcsno. 
P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E S L O S M O N T E S . 
Valverde del Camino.. 




Barrios de Luna. 
Cabrillanes 
Campo La Lomba. 
Láncara. 
Minias de Paredes. 
Palacios del Sil.. 
Kicllo. 




¡Valverde del Camino 
íSan Miguel 







VillaDuova del Arbol y Canalejas. . . 
Vallo y Villacontilde 
Portilla 
Fride y Barrios de Luna 
Mirantes 
























Salentinos, Salientes y Valseco 
Tejedo y Mata de Otero 
•Cuevas. Matolavilla, Palacios, Susañe 





/Curueña y la Urz 
(Salce . ; . . 



























































































P A S T O S . 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Hiello. 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S M O N T E S . 





Laviego de Arriba 
Larie^o de Abajo 





[Iiriai, La llnra faldaanatú j Ptnjoi.. 












Barrios de Salas 
Bembibre 
Priaranza del Bierzo. 
Cabañas-raras 
Castrillo de Cabrera. 
Eneinedo 




Eioscuro, Sosas y Robles 
Caooallés de Abajo. 
Sosas de la Ceana.. 
Rabanal de Abajo. 
San Miguel 





'Santa María de Torre 
Pnibueno, Mataveneros y Fonfria. 
Granja de San Vicente 












San Andrés de Montejos 




Robledo de Losada. 
La Baña. 
Losadilla. 

































































































































P A S T O S . 






















































































































































































































































































































































































































































































































































¡ j ^ ; Los puelilos do Sosas y Robles tio-
oy4JnoB lierecho á las maderas J- l e ñ a s en 
100-11108 montes del pueblo de Rioscnro. el 
l U U í t de Koblesen los llamados V a l h n a s y 
71 Hl lrañacoronda y el d e s o s a s e n Alto-































. I K t l f l T A M I l í X T U S 
Cimanes del Tejar. 
P l / E I H . O S Á Q V K P K R T K N K C f i . V I .OS S I O X T E S . 
Ouadros. 
Chozas de Abajo. 
Gan-afe. 
Gradcfcs . 
P R O D U C T O S L E Ñ O S O S . 
Rioseco do Tapia 








jCampo v Santibañez. 












Palacio y Robledo 
Abadengo 
Fontanns y la Flecha 
Villaverde de Arriba 
CSanafe 
Manzai i c ih l 
San i'eln lüwquÍHff, r.ll.7Zflflfl t l'ilíai¡(il.i 












Gradefcs, Cifuentes, Rueda, Villano-/ 




Garfin y San Bartolomé 
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San Justo de la V e g a . . . 
Santa Colomba Somoza 




Val de San Lorenzo. 




Castrillo déla Valduerna 
Castrocalbon 
Destriana 
Palacios de la Valduern». 
Quintana y Congosto... 
Villamontan 
Carrocera 
Cimancs del Tejar. 
Nistal de la Vega 
Santa Colomba de Somoza.. 
Tablndülo 
Villar de Ciervos 
¡Santa Marina 
\Pedredo 















Palazuelo y Gavilanes 
Val de San Eoman 
Valdcsnino 
Castrillo 
Quintana de Fon (vendido). 
•Sueros 
/Villamegil y Cogorderos . . . 
¡Revilla 
jlistébancz y L a Calzada 
¡Moral 
¡Villares de O n igo 
'Sautibañez y Valdeiglesias. 
yVelilla 




Rivas de la Valduerna 
Herreros de Jamúz 
|Palacios do Jamúz 
¡Quintanilla de Florez 






'Santiago de las Villas 
í Villarroquel 
¡Cimanes 
'Velillade la Reina 






















































P A S T O S . 
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